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 SAŽETAK 
           Profesionalizam u sportu razvio se drugom polovicom 19. stoljeća. Utemeljenje 
međunarodnih sportskih organizacija, osnivanje Međunarodnog olimpijskog odbora i 
osnivanje prvih modernih Olimpijskih igara, događaji su koji se smatraju temeljem 
razvoja vrhunskog sporta. Profesionalni sport obuhvaća sve sportske aktivnosti iz kojih 
pojedinac ostvaruje ne samo financijske koristi, već i druge privilegije na temelju 
ugovornog odnosa s određenim klubom. 
           Razvojem rukometa razvijala se i atraktivnost kojom je sami rukomet privlačio 
publiku. Upravo je publika potrošač koji je potencirao razvoj profesionalizma. Prvi 
početci razvoja profesionalizma u ovom sportu potječu iz zapadnoeuropskih zemalja. 
Danska, Norveška, Nizozemska, Njemačka, Francuska i Mađarska prve su zemlje koje  
u svoj sustav sporta uvode profesionalni pristup rukometnoj igri.  
            U hrvatskom muškom rukometu imamo dva profesionalna kluba, dok u ženskom 
rukometu samo jedan. Jedini ženski profesionalni klub u Hrvatskoj je Rukometni klub 
Podravka Vegeta koji svojim ustrojstvom od 2014. godine djeluje kao dioničko društvo.   
          Ovim radom želimo utvrditi zašto u Hrvatskoj postoji samo jedan ženski 
profesionalni klub i postoji li mogućnost za razvoj profesionalizma. Temeljem 
istraživanja koje je provedeno na uzorku od tri najbolje ekipe hrvatske lige i 
intervjuiranjem menadžera tih klubova, dolazimo do raznih informacija. Prikupljene 
informacije o motivima, vrstama ugovora, načinu funkcioniranja kluba, zadovoljstvu 
igračica i odnosu menadžmenta kluba prema igračima, daju nam samo dio odgovora i 
stavove igračica o rukometnom profesionalizmu u Hrvatskoj. Intervjuiranjem 
menadžera koji gledaju to kao poslovno iskustvo, dobivamo potpunu sliku o mogućnosti 
razvoja profesionalizma u ženskom rukometu na području Republike Hrvatske.  
 
Ključne riječi: profesionalizam, rukomet, ženski rukomet, profesionalizam u ženskom 
rukometu, menadžeri. 
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1. UVOD 
          Rukomet je igra koja se igra loptom. Dvije ekipe, svaka sa po sedam igrača, 
pokušava loptom pogoditi prostor gola. Za igranje rukometa potrebno je poznavati 
pravila rukometne igre. Igra se na natkrivenom terenu, u dvoranama. Osim igrača, 
sudionici rukometne igre su i suci.  Rukomet je nastao iz igre koja se igrala na 
otvorenim travnatim terenima imenom hazena. To je igra koja svoje korijene vuče iz 
Češke. Ženski rukomet prvi se puta legalno pojavljuje 1947. godine. Nakon toga postaje 
jedan od najmasovnijih ženskih sportova u Hrvatskoj.  
          Sociologija sporta je nauka koja se u našoj zemlji počela izdvajati u posebnu 
disciplinu sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Definiramo je kao nauku koja istražuje 
društvene pojave vezane za sport. Glavni zadatak je ukazati na mjesto koje sport 
zauzima u društvu te ukazati na njegove vrijednosti. 
          Kao mali dio izučavanja sociologije sporta nalazi se i profesionalizam u sportu. 
Profesionalizam u sportu povezujemo s drugom polovicom 19. stoljeća. Početak 
profesionalizma označava početak vrhunskog sporta. Vrhunski ili profesionalni sport 
možemo definirati kao sportske aktivnosti kojima se sudionici bave temeljem ugovora 
iz kojih ostvaruju određene financijske koristi. Osim financijskih koristi, ostvaruju i 
druga prava kao što su prava radnog odnosa, zdravstvenog osiguranja, mirovinska prava 
i druge privilegije.  
          Profesionalizam u Hrvatskoj nije u potpunosti razvijen. Postoji ponajviše u 
kolektivnim sportovima kao što su nogomet, rukomet, košarka, vaterpolo i odbojka. 
Razvoj atraktivnosti rukometa i privlačenje publike, upravo su bitni čimbenici koji su 
poticali razvoj profesionalizma u navedenom sportu. Začetnici profesionalizma su 
zapadnoeuropske zemlje. U ženskom rukometu prve zemlje u kojima se razvio 
profesionalizam su: Mađarska, Danska, Norveška, Francuska i Njemačka. Sve te zemlje 
imaju sustav koji potiče razvoj sporta i rukometa u većoj mjeri nego li je to u Hrvatskoj. 
Jedini ženski profesionalni rukometni klub u Hrvatskoj je Rukometni klub Podravka 
Vegeta. Svojim ustrojstvom kao dioničko društvo ima status jedinog profesionalnog 
kluba.  
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          Istraživanjem se  žele  prikazati mogućnosti razvoja profesionalizma u ženskom 
rukometu na području Republike Hrvatske. Ono obuhvaća anketiranje igračica triju 
klubova i intervjuiranje menadžera tih klubova kako bi se ustvrdilo postoji li mogućnost 
za razvoj profesionalizma u Hrvatskoj. Jedan od ispitanih klubova je spomenuti 
profesionalni klub, RK Podravka Vegeta, dok ostala dva teže profesionalizmu. 
Usporedbom rezultata anketiranja i intervjua s menadžerima klubova, dobivamo 
podatke o trenutnom stanju rukometa u Hrvatskoj i mogućnostima razvoja 
profesionalizma. 
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2. CILJ RADA 
          Ovim radom želi se utvrditi koje su mogućnosti za razvoj profesionalizma u 
ženskom rukometu na području Republike Hrvatske.  
           Cilj samog istraživačkog rada bio je da se anketiranjem prikupe informacije o 
različitosti pristupa i motivacije igračica za bavljenje rukometom. Informacije koje smo 
dobili anketiranjem već postojećeg profesionalnog kluba RK „Podravka Vegeta“,  
usporedit ćemo s informacijama druga dva kluba koja teže ostvarenju profesionalizma.  
Intervjuiranjem menadžera klubova, prikazuju se društvene i ekonomske prilike u 
Hrvatskoj za razvoj ženskog profesionalnog rukometa.  
         Temeljem navedenog, dobivamo jasnu sliku mogućnosti razvoja profesionalizma 
u ženskom rukometu na području Republike Hrvatske. 
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3. POVIJEST RAZVOJA SPORTA U HRVATSKOJ 
 Nakon doseljavanja u našu domovinu u 7. stoljeću, Hrvati su održavali razne 
obrede, forme vježbanja i nadmetanja. U to se ubrajaju razni plesovi i igre od kojih su se 
neki zadržali sve do danas. U doba srednjeg vijeka osobito se cijenila tjelesna snaga, 
okretnost, brzina, a vještine jahanja i baratanja oružjem iskazivale su se na viteškim 
turnirima. Uz brojna nadmetanja na kojima se kopljem gađalo u određeni cilj, održavala 
su se i razna druga odmjeravanja snage kao što su šakanje, veslanje i boćanje. (Jajčević, 
2010.) 
 Najpopularnija igra renesansne Dalmacije bila je igra loptom. Pod utjecajem 
Mlečana na čijim su brodovima često plovili Dalmatinci i Istrani, u našim primorskim 
gradovima proširile su se igre loptom zvane „calcio“ i „pallone“. Najstariji trag ove igre 
datira iz 1448. u Dubrovniku. U Šibeniku loptanje se spominje u djelu književnika Jurja 
Šižgorića iz 1487. godine. Za loptu upotrebljava nazive balon, mjehur i kugla. O 
popularnosti navedenog sporta govore brojne zabrane igranja na javnim mjestima. U 
Dubrovniku je zabilježeno 1462., Omišu 1603., Jelsi 1656. i Splitu 1735. godine. 
Budući da su najprikladniji prostori za igru bili trgovi ispred crkve, crkvena vlast ju je 
zabranjivala. (Jajčević, 2010.) 
 Prvi organizirani sport u svim europskim zemljama bilo je streljaštvo. Prvo 
udruženje na području Hrvatske osnovano je 1784. godine u Osijeku. U prvoj polovici 
19. stojeća počinje se shvaćati značaj tjelesnog vježbanja, prvenstveno kao vojna 
priprema. U isto vrijeme razvijaju se mačevanje i konjički sport koji su također imali 
praktičan vojni i privredni značaj. Biciklizam, klizanje i skijanje rano su se profilirali 
kao sportovi jer su imali prometno značenje. Najpopularniji sport u drugoj polovini 19. 
stoljeća bio je biciklizam. Prvo društvo biciklista utemeljeno je u Zagrebu 1885. godine, 
dok je skijaška selekcija u okviru Prvoga hrvatskog sklizalačkog društva utemeljena 
1894. godine. Do početka 20. stoljeća, na području Hrvatske počeli su se razvijati 
sportovi kao što su: streljaštvo, balonstvo, planinarstvo, klizanje, sportska gimnastika,  
veslanje, šah, mačevanje, sportski ribolov i konjički sport. Moderni sportovi kao što su 
nogomet, hokej, tenis, atletika i automobilizam, počeli su se širiti Europom krajem 19. 
stoljeća. Moderni sportovi došli su u Hrvatsku početkom 20. stoljeća. U razvoju 
modernog sporta veliku ulogu odigrao je sokolski pokret i osnivanje Hrvatskog 
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športskog saveza. Od početka 20. stoljeća pa sve do kraja 1. svjetskog rata, u Hrvatsku  
uvedeni su sljedeći sportovi: nogomet, hokej na travi, tenis, atletika, hrvanje, 
automobilizam, zrakoplovstvo i plivanje. 
 U razvoju tjelovježbe i sporta u Hrvatskoj, veliku ulogu ima sokolski pokret. 
Hrvatsko sokolstvo nastalo je pod utjecajem društvenih i političkih prilika koje su 
vladale u slavenskim zemljama Habsburške Monarhije. Prvi prijedlozi za osnivanje 
sokolske organizacije, zabilježeni su 1866. godine. Iako je bilo i prije potencijala za 
razvoj, osnivanje Hrvatskog sokola uslijedilo je 27. 12. 1874. godine kada su sazrele 
političke prilike u Hrvatskoj.  Najveća zasluga za osnivanje ide liječniku Josipu Fonu. 
Početak rada društva Hrvatski sokol bio je skroman. Osim u Zagrebu vrlo brzo su se 
društva Hrvatskog sokola počela osnivati i u drugim gradovima kao što su: Varaždin, 
Bjelovar, Krapina, Zadar, Karlovac, Vukovar, Koprivnica, Ogulin i Split. Osim 
tjelovježbenog odjela, Hrvatski sokol imao je i druge odjele u kojima su se njegovale 
sportske grane kao biciklizam, mačevanje, hrvanje nogomet i druge. Uz sportove 
promican je i prosvjetni rad. Djelovali su orkestri, fanfare, zborovi, kazališni ansambli. 
Od 1878. godine bilo je pokušaja osnivanja šireg sokolskog saveza u kome bi bila ne 
samo hrvatska već i slovenska sokolska udruženja. Brojnost sokolskih udruženja u 
Hrvatskoj ipak je konačno potakla osnivanje sokolskog saveza. U to vrijeme 1904. 
godine u Hrvatskoj djelovalo je 168 sokolskih organizacija. Dvadeset ih je osnovano u 
BIH i dvadeset pet u SAD-u s ukupno 15000 članova. Prvi međunarodni svesokolski 
slet bio je organiziran u rujnu 1906. godine u Zagrebu nakon čega dolazi do još veće 
popularizacije sokolskog pokreta. Posljedicom toga dolazi do osnivanja novih sokolskih 
organizacija. Radi lakšeg koordiniranja aktivnosti, počinju se osnivati sokolske 
organizacije teritorijalnog tipa. Na inicijativu Franje Bučara 1907. godine, Hrvatski 
sokolski savez postaje član Međunarodne gimnastičke federacije kako bi hrvatski 
vježbači mogli nastupati na međunarodnim natjecanjima. Za vrijeme 1. svjetskog rata 
zabranjen je rad svih sokolskih organizacija na cijelom području Austro-Ugarske 
Monarhije jer ih je vlast smatrala izvorištem težnje za osamostaljenjem slavenskih 
dijelova Monarhije. Mnogi sokolski djelatnici uhićeni su i osuđeni. (Jajčević, 2010.) 
 Sve brojniji sportski klubovi osnovani u Hrvatskoj, nisu se zadovoljavali samo 
rijetkim međusobnim susretima, nego su težili međunarodnoj razini. Sportski pokret u 
to je vrijeme bio odraz političkog, socijalnog, nacionalnog i kulturnog sazrijevanja. 
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Jačanjem međunarodnog olimpijskog pokreta osnivaju se međunarodni sportski savezi i 
organiziraju europska i svjetska prvenstva. Prvu javnu inicijativu poduzeo je Mario 
Rieger, poznati sportski novinar i djelatnik. On je 1.6. 1908. u Hrvatskom športskom 
listu objavio poziv za osnivanje Hrvatskog športskog saveza. Nakon njega bilo je još 
nekoliko inicijativa za osnivanje, no niti jedna nije bila uspješna. Konačno, 5.10. 1909. 
godine osnovan je Hrvatski športski savez. Zbog političke situacije, rad saveza je 
odobren tek 10. 8. 1910. godine. Nakon osnivanja Hrvatskog športskog saveza i 
njegovih sekcija, pokrenute su inicijative za njihovo uključivanje u međunarodne saveze 
i međunarodna natjecanja. To nije uspješno izvedeno, najviše zbog nezainteresiranosti i 
slabosti naših sportskih djelatnika. Prvi svjetski rat onemogućio je daljnje napore i rad 
Hrvatskog športskog saveza sve do pred kraj rata. (Jajčević, 2010.) 
 U međuratnom razdoblju potkraj 1918. i početkom 1919. godine iz sekcija 
Hrvatskog športskog saveza osnovani su strukovni športski savezi novoformirane 
Kraljevine SHS, a djelatnici tog saveza utemeljili su Jugoslavenski olimpijski odbor, 
središnju sportsku organizaciju toga vremena. U međuratnom razdoblju u Hrvatskoj 
počeli su se razvijati sportovi kao što su: boks, jedrenje, kuglanje, motociklizam, hokej 
na ledu, vaterpolo, stolni tenis, golf, biljar, odbojka, košarka, kajakaštvo i rukomet, dok 
je najpopularniji sport toga doba bio nogomet. Sport u kraljevini Jugoslaviji bio je 
organiziran izrazito centralistički, poput režima u kojem je djelovao. O svemu bitnom  
odlučivalo se u Beogradu gdje je bilo sjedište gotovo svih sportskih saveza. Bilo je 
osobito važno što su financije za razvoj sporta bile raspoređivane u Beogradu. Hrvati 
kao i ostali nesrpski narodi, bili su u podređenom položaju u odnosu na favorizirani 
srpski sport. Hrvatski sportaši su nakon nekog vremena sami započeli borbu za 
osamostaljenje sporta i reorganizaciju jugoslavenskih športskih saveza. Osim 
nogometaša, drugi hrvatski sportaši nisu aktivno sudjelovali u borbi za osamostaljenje 
hrvatskog sporta. 
 U 2. svjetskom ratu,  prva vlada Nezavisne Države Hrvatske formirana je 16. 4. 
1941. Među jedanaest ministarstava jedno je nosilo naziv: Ministarstvo udružbe, a 
djelokrug tog ministarstva obuhvaćao je tjelesni odgoj i sport. Državni vođa sporta i 
njegov ured upravljao je s 22 sportska saveza i tjelesnim odgojem u školama. Svim 
savezima upućena je naredba o njihovom raspuštanju i imenovanju povjerenika. 
Povjerenici su postavljeni u klubovima i društvima. Donesena je odluka o zabrani 
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djelovanja židovskih klubova. Tijekom rata održavana su prvenstva, a organizirani su i 
nastupi reprezentacija u atletici, boksu, nogometu, rukometu, skijanju, stolnom tenisu, 
hrvanju, kuglanju, plivanju i vaterpolu. Reprezentacije NDH su se u ratnim prilikama 
susretale s reprezentacijama država koje su tvorile „Sile osovine“. Zbog teškog stanja na 
ratištu, 1944. godine prorijedilo se održavanje sportskih susreta.  (Jajčević, 2010.) 
 Zemaljski fiskulturni odbor Hrvatske osnovan je 1944. godine u Šibeniku. U 
početku su sve tjelesne aktivnosti bile ustrojene po uzoru na SSSR. Naziv tjelovježba 
zamijenjen je nazivom fiskultura. Osnivaju se fiskulturna društva kojima je osnovni 
moto: svestranost i masivnost. Nakon 2. svjetskog rata u Hrvatsku su uvedeni  i razvijali 
se sljedeći sportovi: dizanje utega, judo, boćanje, ronjenje, sportski ribolov na moru, 
ragbi, streličarstvo, karate, taekwondo, skijanje na vodi, skokovi u vodu, baseball, 
savate, body-building, badminton, sportski ples i softball. Do 1990. godine, hrvatski 
sportaši su na Olimpijskim igrama, Svjetskim i Europskim prvenstvima nastupali u 
sastavima reprezentacije Jugoslavije. (Jajčević, 2010.) 
 Rad Hrvatskog sportskog saveza obnovljen je 1990. godine, a Hrvatski 
olimpijski odbor utemeljen je 1991. godine. Raspadom Jugoslavije i stvaranjem 
samostalne Republike Hrvatske, osnivaju se hrvatska udruženja. Hrvatski sportaši prvi  
put su nastupili pod svojom zastavom na Zimskim olimpijskim igrama u Albertvilleu 
1992. godine. Iste su godine na 25. olimpijskim igrama u Barceloni osvojene prve 
medalje. (Jajčević, 2010.) 
3.1. POVIJEST RUKOMETA U HRVATSKOJ 
          Rukomet je kolektivni sport s loptom u kojem se natječu dvije ekipe, svaka od 
sedam igrača. Osnovni cilj igre je loptom pogoditi prostor gola. Lopta se dodaje između 
igrača rukama te se igra u natkrivenim sportskim objektima ili igralištima predviđenim 
za rukomet. Dimenzije igrališta iznose 40 x 20 metara. Za igranje rukometa potrebno je 
poznavati pravila rukometne igre. 
 Hazena je igra koja je prethodila rukometu. To je vrsta loptalačke igre koja se 
igrala na otvorenom, na nogometnim terenima. Prvi tragovi bilježe se u Češkoj 1892. 
godine. U Europi poznata je pod imenom veliki rukomet. Prvi organizator i učitelj 
hazene u Hrvatskoj, bio je osječki novinar Ivan Flod koji hazenu tada naziva 
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rukometom. Hazena se spominje 1904. godine. Dr. Franjo Bučar, priznati stručnjak, 
spominje rukomet u časopisu Sokol, govoreći o igrama za društva i škole gdje opisuje 
rukomet i nogomet. Nije ni čudo da su je nazivali velikim rukometom. Igre su identične 
u nekim pojedinostima kao što su veličina i visina gola, lopta, i teren podijeljen na tri 
zone.  
 Prvi veliki rukomet u Hrvatskoj pojavio se u Varaždinu. Zvonimir Suligoj, tada 
nastavnik gimnazije u Varaždinu, prilikom posjete Grazu 1929. godine, naišao je na 
knjižicu Rukomet za omladinu. Donio ju je u Varaždin te su njegovi učenici prvi učili 
pravila igre. Na sličan se način rukomet pojavio i u Zagrebu. Prvu rukometnu utakmicu 
odigrali su učenici Državne realne gimnazije u Varaždinu 29.svibnja 1930. godine. 
Nešto kasnije rukomet se javlja i u Bjelovaru, pod vodstvom nastavnika Stanka 
Tončića. Sve do 1939. godine, rukomet se isključivo igra u školama. Od tada bilježe se 
prve registrirane rukometne sekcije i klubovi. Sve do rata odigravale su se tek 
prijateljske utakmice, najčešće zbog igrališta koja su teško osiguravali. Za vrijeme rata, 
aktivnosti igranja rukometa slabe, generacije rukometaša odlaze u rat i ponovno se 
okupljaju tek nakon njega. Nakon rata, novo društveno uređenje pokazalo je veliki 
interes za sport i kulturu. Već 1945. godine osnovane su nove rukometne sekcije. 
Rukomet se vraća i u škole. Nakon toga kreće akcija omasovljenja rukometa. Osim 
igranja rukometa, organiziraju se  i prvi tečajevi za instruktore, suce i trenere. (Frntić, 
2005.) 
 Ženski rukomet prvi puta legalno se javlja pred kraj 1947. godine. Odbor za 
rukomet, posebno tajnik Otmar Kosi, inzistirao je na uvođenju ženskog rukometa u 
sustav natjecanja. Tako je 1948. godine odobreno da i žene mogu igrati rukomet u 
srednjim školama. Te iste godine organizirano je prvenstvo srednjih škola u Zagrebu, 
Šibeniku, Splitu i Osijeku. Razvoj rukometa tražio je i svojevrsnu organizaciju i 
unutarnje djelovanje pa je osnovan Rukometni savez Hrvatske, 19. prosinca 1948. 
godine. (Frntić, 2005.) 
  Kao što je već navedeno, veliki rukomet i dalje nije imao igrališta. Uvođenjem 
malog rukometa počinju se pronalaziti mjesta za treninge i utakmice. Gotovo svaka 
škola izgradila je svoje igralište. Za sjever Europe mali rukomet je bio dvoranski 
rukomet, dok je to kod nas bilo nezamislivo. Izgrađena igrališta bila su puno jeftinija 
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nego nogometna te su imala veću namjenu. Osim rukometa na tim igralištima igrao se i 
tenis, odbojka, košarka, a vrlo brzo i mali nogomet. Tada dolazi do odluke prestanka 
igranja hazene ili velikog rukometa na razini natjecanja ženskih ekipa. Prva ekipa koja 
je to odlučila bila je RK Prvomajska u Zagrebu. Sve više su se poticala brojna 
natjecanja malog rukometa. (Frntić, 2005.) 
 Europski rukomet, posebno onaj sa sjevera Europe, sve više selio se u dvorane 
pa se time produžila aktivnost na cijelu godinu. U Hrvatskoj je to ostvareno početkom 
1950. godine kada se rukomet igra na zatvorenim prostorima Zagrebačkog velesajma. 
Godine 1968. izgrađena je prva dvorana u Hrvatskoj, u Karlovcu, potom 1969. u 
Zagrebu niče dvorana koja je i danas postojeća  pod popularnim imenom „Kutija 
šibica“. Zatim 1973. godine izgrađena je i dvorana u Varaždinu. Do 1986. godine u 
Hrvatskoj izgrađene su ukupno 54 dvorane koje su korištene za rukomet. Osim dvorana 
sagrađeno je 650 asfaltiranih rukometnih igrališta, od toga njih 85 s električnom 
rasvjetom. To je sve osiguravalo nesmetana natjecanja u svim vremenskim prilikama. 
(Frntić, 2005.) 
  Ženski rukomet u to doba postao je najbrojniji ženski sport u Hrvatskoj, a muški 
odmah uz rame nogometnoj organizaciji. Savezna liga u malom rukometu za muškarce i 
žene igra se od 1953. godine. Najviše uspjeha u natjecanju muških ekipa imale su ekipe 
Zagreba iz istoimenog grada, Partizana iz Bjelovara i Medveščaka iz Zagreba. U 
ženskoj kategoriji najveće uspjehe ostvarivali su Podravka iz Koprivnice i Lokomotiva 
iz Zagreba. Najveći uspjeh u Hrvatskoj ostvarili su osvajanjem Kupa europskih prvaka, 
Partizan iz Bjelovara 1972. godine, Zagreb 1992. i 1993. godine i u ženskoj kategoriji 
Podravka 1996. godine. Brojni hrvatski rukometaši osvojili su medalje nastupajući za 
reprezentaciju. Hrvatski rukometni savez član je Međunarodnog rukometnog saveza i 
Europskog rukometnog saveza od 1992. godine. (Jajčević, 2010.) 
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4. SOCIOLOGIJA SPORTA 
          Prema Bakiću (1982.), sociologija sporta je naučna disciplina koja je u svijetu 
doživjela zavidnu ekspanziju. U našoj se zemlji sociologija sporta počela 
osamostaljivati i izdvajati u posebnu naučnu disciplinu tek sedamdesetih godina. 
Možemo je definirati kao teorijsku i empirijsku nauku koja istražuje društvene pojave 
vezane za sport i njegovu društvenu funkciju. Također, ona proučava utjecaj društva na 
sport, ali i utjecaj sporta na društvo i ponašanje istih.  
          Iako ćemo u raznim djelima naći kako je početak razvoja sociologije sporta bio 
sedamdesetih godina prošlog stoljeća, prema  Perasoviću i Bartoluci (2007.), prvi 
početci bili su pedesetih godina 20. stoljeća. Osnivačem sociologije sporta u Hrvatskoj, 
smatra se Miro A. Mihovilović koji je pedesetih godina prošloga stoljeća u svojim 
radovima pokušao objasniti društvene probleme vezane za tjelesno vježbanje.  
         Smatra se da je druga faza razvoja sociologije sporta počela sedamdesetih godina 
kada se sociologija sporta pojavila kao dio studijskog programa na Fakultetu za fizičku 
kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Prvi predavači kolegija Kineziološka sociologija, 
Sociologija slobodnog vremena i Sociologija sporta bili su Krešimir Petrović i Ankica 
Hošek-Momirović.  (Perasović; Bartoluci, 2007.) 
          Treća faza razvoja sociologije sporta kreće drugom polovicom osamdesetih 
godina prošlog stoljeća. Navedena faza razvoja sociologije sporta je specifična jer 
izučava nasilno ponašanje sportske publike, popularno nazvano huliganizam. Zoran 
Žugić je u prvom domaćem udžbeniku iz sociologije sporta posvetio poglavlje upravo 
ovim istraživanjima. (Perasović; Bartoluci, 2007.) 
           U prvom planu istraživanja sociologa nalazi se sportski događaj, zatim igrači, 
posrednici i na kraju navijači. Glavni zadatak sociologije sporta je ukazati na mjesto 
koje sport zauzima u suvremenom društvu te njegovu društvenu prirodu i kulturnu 
vrijednost. 
 Kao što je već navedeno, tri su karike koje proučava sport: igrači, posrednici i 
navijači. Sportska drama ili sportski događaj sa sobom nose i pravo na društvenu 
afirmaciju. Sport daje prostor za društvenu afirmaciju. Nadarenost i zalaganje trebali bi 
biti osnovna mjerila za društvenu afirmaciju u sportskom  prostoru. Nažalost, to je samo 
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preduvjet za uspjeh u sportu, svjetlija strana medalje. Naličje medalje je društvena 
afirmacija bez nadarenosti, znanja i napora, što čine profitersko, menadžersko i 
politikantsko ponašanje. (Bakić, 1982.) U suvremenom sportu sve su izrazitije  
tendencije koje idu obrnutim smjerom i postižu suprotne učinke. Riječ sport sve manje 
se spominje kao igra, zabava i rekreacija, a sve više kao profesionalizam i 
komercijalizacija. (Vrcan, 1892.) 
4.1. PROFESIONALIZAM U SPORTU 
            Krajem 19. stoljeća, sport izbacuje vizionara koji će svojom idejom njemu dati 
neslućene dimenzije. Barun Pierre de Coubertin, rodom plemić, a načinom djelovanja 
građanin, sjedinjuje plemićku aroganciju i građansku pohlepu u olimpijsku ideju. Geslo 
„važno je sudjelovati, a ne pobijediti“, bilo je nešto najlukavije što se moglo ponuditi 
gospodi. Grbovi i zastave postaju statusni simboli, natjecanja postaju dio ekonomske, a 
time i socijalne moći. (Mataja, 2003.) 
„ I kao što je u feudalno doba nespretna i glupa viteza pobjeđivao i inteligencijom 
nadmašivao nekakav Robin Hood,  jednako je tako u građanskom društvu bogata i 
arogantna građanina pobjeđivao daroviti dječak.“ 
                                                                                                  (Mataja, 2003.; str. 76.) 
          Upravo je zanimljiva činjenica da je poneki daroviti pojedinac mogao privući 
zanimanje publike, a da nije bio dio socijalne elite. U visokim socijalnim slojevima 
osvojena nagrada nije bila ništa drugo osim ugled, a kod siromašnih - egzistencija. U to 
vrijeme amaterizam je bio izraz sportskog stvaralaštva. (Mataja, 2003.) 
            Pogledamo li danas prema sportskim zvijezdama, vidimo da amaterizam 
egzistira samo kao romantična gesta, a olimpijsko geslo kao farsa i opsjena. Od svakog 
se sudionika sportske aktivnosti očekuje uspjeh, a od trenera odgovornost. Uz to  
vrhunsko stvaralaštvo ili profesionalizam, od sportaša se očekuje da uz uspjeh u sportu 
redovnim školovanjem stekne neku kvalifikaciju. Da bi ostvarili određeni uspjeh, 
profesionalci ulažu dnevni, tjedni, mjesečni, godišnji, čak i višegodišnji maksimum 
naprezanja. Dodamo li tome činjenicu da se razdoblje uspjeha profesionalnih sportaša 
poklapa s ključnim vremenom za efikasno školovanje, teško je očekivati uspjeh na oba 
polja. (Mataja, 2003.) 
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          Vrhunski sport traži cijelog čovjeka, a samo je malen broj iznimaka koji mogu 
biti istodobno uspješni pa uz sport redovno završiti neku školu. Osim pritiska 
školovanja, postoji i pritisak stajališta formiranih na poimanju sporta kao igre, zabave i 
razonode. Ako je to igra, onda uopće nije bitno što iza sportaša stoje profesionalni 
kadrovi koji ulažu sav svoj trud u sportaševo napredovanje. Drugim riječima, sportsko 
stvaralaštvo ili profesionalizam nije društveno vrednovano. Sportsko, pa tako i svako 
drugo stvaralaštvo, pripada objektivnim vrijednostima. Teško je zamisliti da se sportaš 
počeo baviti sportom samo kako bi ostvario zaradu. (Mataja, 2003.) 
 Svijet suvremenog sporta možemo podijeliti u tri kategorije: profesionalni, 
amaterski i rekreativni ili volonterski sport. Rekreativni ili volonterski sport odnosi se 
na sve vrste sportskih aktivnosti u kojima pojedinac ne ostvaruje nikakvu materijalnu ili 
nematerijalnu korist. Način pristupanja sportu u ovom slučaju možemo nazvati hobijem. 
Jedini oblici motivacije rekreativnog oblika sporta su: zabava, poboljšanje zdravlja i 
društveno-socijalni aspekti.  
  Amaterski sport obuhvaća djelovanje pojedinca unutar sportske organizacije 
koja ima status udruge, a ne profesionalnog sportskog poduzeća. Svoje prihode 
ostvaruju iz više izvora kao što su: prodaja ulaznica, sponzorstva, državna sredstva. 
Amaterski sport ne znači nužno amaterizam u smislu njegove kvalitete, nego u načinu 
organizacije i financiranja. (Bartoluci; Škorić, 2009.) Motivi za bavljenje određenom 
vrstom sportske aktivnosti nisu prioritetno financijske naravi, već ljubav i zabava koju 
im taj oblik sportske aktivnosti pruža. Uzmemo li u obzir kriterij ostvarivanja prihoda, 
pronašli smo razliku između amaterskog  i profesionalnog sporta.  
 Profesionalni sport možemo definirati kao sportske aktivnosti u kojima sudionici 
iz navedenog ugovornog odnosa ostvaruju ne samo financijske koristi, već i druga prava 
kao što su prava radnog odnosa, zdravstvenog osiguranja, mirovinska prava i druge 
privilegije na temelju bavljenja sportom. (Bartoluci; Škorić, 2009.) Prema tome 
možemo reći da sportaš koji je u profesionalnom odnosu prodaje usluge svoga rada. 
Kako bi to sve bilo veće važnosti, bitni su uspješni rezultati kojima sportaš daje javnosti 
potvrdu svoje kvalitete. Što su bolji rezultati, to je veća vrijednost sportaša. Dok 
amaterski sport njeguje igru i suradnju, profesionalnim sportom dominira rad i 
suparništvo. (Biti, 2012.) 
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 Profesionalizam sve više postaje „big business“. Iako u tragovima postoje 
elementi čiste igre, sport sve više postaje komercijaliziran, pretvoren u složenu 
infrastrukturnu cjelinu koja se danas razvija na osnovama sportskog upravljanja i 
tržišnog poslovanja. Drugim riječima, veliku ulogu u formiranju profesionalnog sporta i 
sportaša imaju marketing i menadžment. (Žugić, 2000.) 
 Početak profesionalizma povezujemo s drugom polovicom 19. stoljeća. 
Utemeljenje međunarodnih sportskih organizacija, osnivanje Međunarodnog 
olimpijskog odbora i organizacija prvih modernih Olimpijskih igara, smatraju se  
početkom razvoja vrhunskog sporta. (Biti, 2012.) 
  Profesionalizam je razvijen u Hrvatskoj uglavnom u kolektivnim sportovima, 
najviše u nogometu, dok u pojedinačnim sportovima nešto manje zbog nedostatka 
financijskih sredstava. U kolektivnim sportovima, osim nogometa,  profesionalizam je 
razvijen i u odbojci, rukometu, košarci, no u nešto manjem broju. 
4.2. PROFESIONALIZAM U RUKOMETU 
 Razvojem rukometa razvijala se i atraktivnost kojom je sami rukomet privlačio 
publiku. Publika je potrošač koji je potencirao razvoj profesionalizma. Prvi početci 
razvoja profesionalizma u ovom sportu potječu od zapadnoeuropskih zemalja. Danska, 
Norveška, Nizozemska, Njemačka, Francuska i Mađarska prve su koje su u svoj sustav 
sporta uvele profesionalni pristup rukometnoj igri. Dovedeni su najbolji igrači iz raznih 
sredina kako bi svojim vještinama i radom doveli klub do što boljeg rezultata. Ti igrači 
su svoj način života podredili napretku kluba, ostvarenju što boljih rezultata te igru 
prihvatili kao posao.  
       Najpoznatije sredine u muškom rukometu u kojima se razvio profesionalizam su: 
Njemačka, Francuska, Norveška i Danska. Jednako tako u ženskom rukometu 
profesionalizam se najprije razvio u Mađarskoj, Danskoj, Norveškoj, Francuskoj i 
Njemačkoj. Sve te države svojim sustavom potiču razvoj sporta u znatno većoj mjeri 
nego li je to u Hrvatskoj. Ponegdje, uz profesionalizam, igračima je osigurano 
školovanje ili posao. Uz rukometnu karijeru mogu učiti i osposobiti se za poslove koje 
će obavljati nakon završetka sportske karijere. Osim poticaja države, imaju i puno veće 
poticaje sponzora. 
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 U Hrvatskoj  malobrojni su profesionalni klubovi i u muškoj i u ženskoj 
kategoriji. U muškoj kategoriji to su RK Prvo plinarsko društvo Zagreb i RK Nexe 
Našice, dok je u ženskoj kategoriji jedini profesionalni klub RK Podravka Vegeta. Kada 
bi zainteresiranost države bila na većem nivou za razvoj profesionalnih klubova, vrlo 
vjerojatno bi se javilo i više sponzora. Povećanjem zainteresiranosti, povećala bi se i 
kvaliteta rukometa i broj profesionalnih klubova u Hrvatskoj.  
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5. MOGUĆNOSTI RAZVOJA PROFESIONALIZMA U ŽENSKOM 
RUKOMETU NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE 
          Naveli smo da prema Bartoluciju i Škoriću (2009.),  profesionalni sport  možemo 
definirati kao sportsku aktivnost u kojima sudionici iz navedenog ugovornog odnosa 
ostvaruju ne samo financijske koristi, već i druga prava kao što su prava radnog odnosa, 
zdravstvenog osiguranja, mirovinska prava i druge privilegije zbog bavljenja sportom. 
U hrvatskom sportu, osobito rukometu, profesionalizam je jako slabo razvijen. U 
muškoj konkurenciji postoje dva profesionalna kluba, dok u ženskoj jedan - RK 
Podravka Vegeta.  
          Istraživanje je napravljeno kako bismo saznali postoji li mogućnost razvoja 
profesionalizma u ženskom rukometu u Hrvatskoj. Anketirajući igračice triju klubova 
koji su u samom vrhu ženskog rukometa u Hrvatskoj, dobivamo odgovore na razna 
pitanja vezana za razvoj profesionalizma u narednim godinama. 
5.1. SUDIONICI  ISTRAŽIVANJA 
          Sudionici istraživanja  tri su prvoplasirane ekipe 1. hrvatske rukometne lige za 
žene, a to su: RK Podravka Vegeta iz Koprivnice, RK Lokomotiva iz Zagreba i ŽRK 
Koka iz Varaždina. Navedeni klubovi dugogodišnji su prvoligaški članovi. Osim u 
poretku na tablici, razlika je i u načinu ustrojstva klubova. RK Podravka Vegeta je 
jedini ženski rukometni klub u Hrvatskoj koji ima status profesionalnog kluba od 2014. 
godine, kada je preoblikovan u dioničko društvo. Klub RK Lokomotiva je zbog 
nedostatka financijskih sredstava da bi bio profesionalan, svojim ustrojstvom i načinom 
rada poluprofesionalan klub, dok je ŽRK Koka u potpunosti amaterski klub. Zbog 
razlika u ustrojstvu navedenih klubova, istraživanjem dolazimo do elemenata koji utječu 
na razvoj profesionalizma u ženskom rukometu. 
5.1.1. RK Podravka Vegeta 
         Rukometni klub Podravka Vegeta, sa sjedištem u Koprivnici, osnovan je 1955. 
godine pod imenom Ivo Marinković. Prvu prijateljsku utakmicu odigrao je protiv 
Grafičara iz Bjelovara, dok je prva službena utakmica odigrana protiv Slavije iz 
Čakovca. Godine 1964. klub mijenja ime u RK Podravka, budući da je od tada do danas 
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sponzoriran od istoimenog dioničkog društva. Klub nastupa u 1. hrvatskoj ženskoj 
rukometnoj ligi od njezinog osnutka 1992. godine. Prvi naslov prvaka osvojen je 1993. i 
ponovljen jedino 2004. i 2014. godine.  
          Najveći uspjeh navedenog kluba je osvajanje Lige prvakinja 1996. godine gdje su 
u finalu pobijedile austrijski Hypo Sudstadt Beč. Godine 2014. klub je preoblikovan u 
dioničko društvo pa time ustrojstvom  postaje jedini profesionalni klub u Hrvatskoj. 
Slika 1. Rukometašice Rukometnog kluba Podravka Vegeta iz Koprivnice 
 
Izvor: https://www.facebook.com/pg/Rukometni-klub-Podravka-Vegeta 
           Osim prve ekipe, u klubu ima i vrlo dobra škola rukometa koja ostvaruje velike  
rezultate u natjecanjima svojih kategorija. Možemo reći kako je ovo najtrofejniji ženski 
klub u Hrvatskoj koji iza sebe ima 23 naslova prvaka Hrvatske i 22 naslova osvajača 
Hrvatskog kupa. 
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5.1.2. RK Lokomotiva  
          Rukometni klub Lokomotiva osnovan je 1949. godine u Zagrebu. Tijekom 1990. i 
dalje, djelovao je pod nazivom Kraš. Uz RK Podravka Vegeta to je najtrofejniji i 
najuspješniji klub u Hrvatskoj.  
         Igračice Lokomotive, popularnim nadimkom nazivane Lokosice, imaju tri naslova 
prvaka Hrvatske i četiri naslova osvajačica Hrvatskog kupa. Najveći europski uspjeh 
ostvarile su 1991. godine kada su osvojile Kup EHF-a za žene i 2017. osvajanjem EHF 
Challenge Cup-a. 
Slika 2. Rukometašice Rukometnog kluba Lokomotiva iz Zagreba 
 
Izvor: https://www.facebook.com/pg/RKLokomotivaZagreb/photos/?ref=page_internal 
          Kao i prije navedeni klub, i Lokomotiva ima odličnu školu rukometa s vrlo 
zavidnim rezultatima koje postižu u svojim kategorijama.  
          Ustrojstvo kluba  moglo bi se nazvati poluprofesionalno. Nema pravni oblik  kako 
bi se zadovoljio kriterij profesionalnog kluba, kao što ima ranije spomenuti klub, no 
pristupom su u rangu s RK Podravka Vegeta.  
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5.1.3. ŽRK Koka 
          Ženski rukometni klub Koka osnovan je 1969. godine. Tada je na skupštini 
tadašnje RK Slobode promijenjeno ime u ŽRK Koka. U samim početcima, klub je 
raspolagao s vrlo oskudnim financijskim resursima sve dok nije sklopljen dogovor s 
Prehrambenim kombinatom Koka koja je i danas sponzor navedenog kluba. 
          Koka je svoju prvu sezonu u 1. hrvatskoj rukometnoj ligi za žene izborila prvi 
puta 1999. i to je trajalo do 2005. godine. Nakon ispadanja iz prve lige, nakon nekoliko 
sezona,  vraćaju se u prvu ligu 2007. godine u kojoj  se natječu i danas. 
Slika 3. Rukometašice Ženskog rukometnog kluba Koka iz Varaždina 
 
Izvor: https://www.facebook.com/pg/%C5%BDRK-Koka-Varazdin 
          Najveći uspjeh ŽRK Koka ostvaruje u 2017. godini osvajanjem 3. mjesta u 1. 
hrvatskoj ligi za žene. Jednako tako Koka ima uspješan omladinski pogon u kojem se 
obučavaju i grade potencijalne igračice za prvu ekipu.  
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5.2. ISTRAŽIVANJE 
          Istraživanje je provedeno u tri već predstavljene ženske rukometne ekipe u obliku 
anketiranja. Anketa je anonimna i  sastavljena od sedamnaest pitanja od kojih su većina 
na zaokruživanje, dok nekoliko pitanja zahtijevaju upisivanje odgovora.  
          U prvom dijelu ankete dobivamo informacije o dobi igračica, statusu obrazovanja 
i dobi aktivnog priključenja prvoj ekipi. Drugi dio ankete prikazuje prioritetne motive 
bavljenja rukometom i vrstu ugovora kojom su igračice vezane za klub te što im 
ugovorna obveza prema klubu donosi ili oduzima. Treći dio ankete govori nam o 
privilegijama, kaznama i odnosu menadžmenta kluba prema igračicama. Završni dio 
prikazuje nam stavove igračica o razvoju profesionalizma u Hrvatskoj i razmišljanja o 
bližoj budućnosti.  
          Istraživanje je provedeno u svibnju 2017. godine. Ono obuhvaća aktualne i 
standardne sastave u sezoni 2016./2017. Standardne igračice prvih ekipa navedenih 
klubova nisu podjednakog broja tako da u RK Podravka Vegeta istraživanje je 
provedeno na 14 igračica, u RK Lokomotiva na 15, dok je u ŽRK Koka ispitano 13 
igračica.  
          Cilj istraživanja je utvrditi opće stanje rukometa te postoji li mogućnost 
poboljšanja i razvoja profesionalizma u Hrvatskoj. Uz osnovni cilj, istraživanje nam 
donosi i razne druge komponente kao što su motivacija, odnos s menadžmentom kluba i 
zadovoljstvo igračica koje čine osnovu za ostvarivanje profesionalizma unutar kluba.  
5.3. REZULTATI  ISTRAŽIVANJA 
          Kako je anketa podijeljena u četiri dijela, na isti način možemo prikazati rezultate.   
5.3.1. Osnovne informacije o igračicama  
          Mlade igračice uključuju se  u rukomet u dobi od 8 ili 9 godina. U periodu od 15.  
do 18. godine života, najčešće se priključuju prvim ekipama ukoliko to svojim radom i 
kvalitetom zasluže. U toj dobi igračice postižu vidljivi igrački napredak. Od 18. godine 
do 25. godine postaju izgrađene igračice koje iza sebe imaju dovoljno iskustva da 
pomognu mlađim igračicama, a opet iznad sebe imaju dovoljno iskusnih igračica od 
kojih mogu učiti. Od 25. godine igračice su potpuno formirane i svojim iskustvom 
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mogu pomoći u ostvarenju što boljeg rezultata, ali i jednako tako mlađim djevojkama 
koje su tek ušle u aktivnu igračku dob.  
Grafički prikaz 1. Dob ispitanih igračica  
 
Izvor: Rezultati istraživanja autorice završnog rada 
          Prikazani rezultati ukupni su rezultati svih anketiranih ekipa. Na 42 ispitanice, 
njih dvije imaju između 15 i 18 godina. Najveći broj anketiranih djevojaka ima između 
18 i 25 godina, a to je njih 29. Nešto manje djevojaka ima više od 25 godina, a njih je 
jedanaest. Dvije ispitanice s najmanjim brojem godina su iz RK Podravka Vegeta, dok 
najveći broj djevojaka starijih od 25 godina, možemo pronaći u ekipi ŽRK Koka, čak 
četiri. 
          Stupanj obrazovanja prikazuje nam koliko se igračice uspijevaju školovati, 
odnosno uskladiti svoje školske obveze i uz to biti uspješne rukometašice. Pri analizi 
stupnja obrazovanja, moramo uzeti u obzir da ekipe imaju igračice koje u skladu sa 
svojim godinama imaju određeni stupanj obrazovanja. 
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Grafički prikaz 2. Stupanj obrazovanja igračica 
 
Izvor: Rezultati istraživanja autorice završnog rada 
          Iz dobivenih rezultata možemo vidjeti da najveći broj igračica ima završeno tek 
srednjoškolsko obrazovanje, njih 47,62%. Kao što je već navedeno, uzrok tome je dob 
igračica. Čak njih 69% su u dobi od 18 do 25 godina. One studiraju i njihovo školovanje 
je još u tijeku. Preddiplomski studij ima završeno njih 45,24%. Najveći broj igračica 
koje imaju završen ovaj stupanj obrazovanja dolazi iz RK Lokomotiva, njih čak 10 od 
15 ispitanica. Diplomski studij ima tek 7,14% igračica, što čini ukupno 3 od 42 igračice. 
Od tih triju igračica, dvije su članice RK Lokomotiva. Možemo vidjeti da većina 
igračica navedenog rukometnog kluba uspješno studira unatoč rukometnim obvezama. 
Ostali oblici obrazovanja i usavršavanja kao što je doktorat, nažalost,  nisu navedeni niti 
jednom. 
          Dob aktivnog uključenja u rukomet podrazumijeva vrijeme kada su igračice 
priključene treningu i sastavu prve ekipe i dob kada su od toga počele ostvarivati 
određene prihode.  
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Grafički prikaz 3. Dob aktivnog uključenja igračica u rukomet 
 
Izvor: Rezultati istraživanja autorice završnog rada 
          Na temelju grafičkog prikaza možemo vidjeti da dob aktivnog uključenja u 
rukomet obuhvaća period od 13 do 20 godina. Najveći broj igračica priključuje se prvoj 
ekipi između 15 i 18 godina, dok nešto manji broj njih priključuje se prije ili kasnije.  
5.3.2. Status igračica u klubovima i motivi bavljenja rukometom 
          Motivi bavljenja rukometom mogu biti različiti. Osim same ljubavi prema sportu, 
postoje razni drugi interesi koji igračice motiviraju kako bi uspješno odrađivale svoje 
obveze prema klubu. U anketi bilo je važno zaokružiti samo jedan motiv koji je 
prioritetniji za bavljenje rukometom. Ponuđeni odgovori bili su sljedeći: ostvarenje 
prihoda, društveno-socijalni aspekti, osobna afirmacija, hobi, zabava i ljubav. 
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Grafički prikaz 4. Motivi bavljenja rukometom ispitanih igračica 
 
Izvor: Rezultati istraživanja autorice završnog rada 
          Analizom rezultata utvrdili smo da njih 33,33% igra rukomet kako bi ostvarile 
određenu financijsku korist. Njih 42,86% iz Podravka Vegete i 40% njih iz Lokomotive 
kao osnovni motiv vide novčanu korist. U ekipi Koke njih samo 15,38% gledaju 
ostvarivanje prihoda kao osnovni motiv bavljenja rukometom. Društveno socijalni 
aspekti kao primarni motiv bavljenja rukometom zaokružilo je njih 19,05%. U 
navedenom odgovoru najviši postotak je u ekipi Koke, dok je najmanji broj igračica u 
Podravki zaokružio navedenu tvrdnju. Veliku ulogu predstavlja osobna afirmacija u 
ekipi Podravke gdje njih 21,43% smatra to primarnim motivom. Rukometnu igru kao 
hobi, zabavu i ljubav kao primarni motiv gleda ukupno 38,10% ispitanih djevojaka svih 
anketiranih ekipa. Njih 53,85% igračica Koke smatra kako je to baš osnovni motiv 
bavljenja rukometom. Iza njih, 40% igračica Lokomotive gleda na to jednako, dok ih je 
u Podravki samo 21,43%. 
          U ženskom rukometu u Hrvatskoj postoje tri vrste ugovora, a to su: profesionalni, 
amaterski i stipendijski. Pod stipendijskim ugovorom igraju većinom igračice koje se uz 
svoju rukometnu karijeru školuju te ih klub putem navedene vrste ugovora isplaćuje za 
igranje u klubu. Amaterski ugovor potpisuju igračice koje su već zaposlene, a rukomet 
im je drugi dohodak. Profesionalni ugovor imaju igračice koje imaju otvorene obrte ili 
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samostalne sportske djelatnosti u kojima one nude svoje usluge igranja rukometa 
određenom klubu. Klub ih na temelju toga isplaćuje. Uz njihovu neto dobit,  plaćaju im 
se doprinosi i zdravstveno osiguranje te porez.  
Grafički prikaz 5. Vrsta ugovora kojom su igračice vezane za određeni klub 
 
Izvor: Rezultati istraživanja autorice završnog rada 
          Najveći broj igračica istraživanih ekipa ima potpisan stipendijski ugovor, njih 
71,43%. To nam prikazuje da se veliki dio ispitanih djevojaka još uvijek školuje. 
Najveći broj djevojaka koje su pod stipendijskim ugovorom su iz Lokomotive i Koke, 
dok je nešto manji broj iz ekipe Podravke. Amaterski ugovor ukupno ima potpisano 
četiri igračice što čini 9,52% ispitanih djevojaka. Njih 19,05%  navelo je kako ima 
potpisan profesionalni ugovor. Sve igračice koje su pod navedenim ugovorom su iz RK 
Podravka Vegeta.  
          Na temelju ugovora koji je potpisan, anketirane djevojke su se u daljnjem dijelu 
istraživanja, susrele s pitanjima koja su usmjerena samo na vrstu ugovora koji su 
zaokružile.       
          Stipendijski ugovor je zaokružilo njih 30 od 42 ispitane djevojke. U pristupu 
prema obvezama koje klub zahtjeva od njih, 40% misli kako su različite od 
profesionalnih i amaterskih igračica, dok 60% smatra da su obveze iste. Na pitanje 
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odnosa menadžmenta kluba prema igračicama koje imaju stipendijski ugovor u odnosu 
na igračice koje imaju profesionalan ili amaterski, njih 36,67% smatra da postoji 
razlika, dok 63,33% smatra da razlike nema. Prihodi od bavljenja rukometom čine 
veliku razliku između ugovora. Čak 93,33% djevojaka smatra kako je razlika u 
prihodima između stipendiranih igračica i igračica koje imaju profesionalan ili 
amaterski ugovor. Prvi stipendijski ugovori potpisani su u periodu između 15. i 24. 
godine. Jedan od najvažnijih čimbenika je zadovoljstvo igračica igračkim statusom na 
temelju ugovora koji su potpisale. 
Grafički prikaz 6. Zadovoljstvo stipendiranih igračica igračkim statusom u klubu 
 
Izvor: Rezultati istraživanja autorice završnog rada 
         Prema podacima istraživanja, 50% djevojaka je zadovoljno svojim igračkim 
statusom unutar kluba na temelju ugovora koji su potpisale, dok 50% njih nije 
zadovoljno. Najveći broj nezadovoljnih svojim statusom dolazi iz RK Lokomotiva gdje 
od 13 ispitanica koje su pod stipendijskim ugovorom, njih 8 nije zadovoljno. Upravo 
suprotno od 11 ispitanica ŽRK Koka. Sedmero djevojaka zadovoljno je igračkim 
statusom prema potpisanom ugovoru. 
          Pod amaterskim ugovorom igra ukupno 9,52% igračica i to samo iz RK 
Lokomotiva i ŽRK Koka. Ukupno četiri igračice imaju potpisan amaterski ugovor, od 
toga dvije iz svake ekipe. U pristupu prema obvezama, njih 75% smatra da obveze nisu 
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drugačije prema njima nego li su to prema igračicama sa stipendijskim ugovorima. U 
odnosu menadžmenta prema igračicama, njih 25% smatra da postoji razlika između njih 
i onih koje imaju potpisan stipendijski ugovor. Prema poslovnim obvezama koje 
igračice imaju izvan rukometa, klub ih 100% tolerira i ima razumijevanje. Jednako tako 
poslodavci imaju razumijevanje za navedene igračice i njihovo igranje rukometa. Uz 
veliku podršku menadžmenta kluba i poslodavaca, djevojke imaju stopostotno 
zadovoljstvo igračkim statusom na temelju ugovora koji su potpisale.  
Grafički prikaz 7. Zadovoljstvo igračica amaterki igračkim statusom u klubu  
 
Izvor: Rezultat istraživanja autorice završnog rada 
          Profesionalni ugovor, prema istraživanju, ima 19,05% ispitanih igračica. Sve 
ispitane igračice članice su RK Podravka Vegeta što je i očekivano jer je to jedini ženski 
profesionalni klub u Hrvatskoj. U pristupu obvezama koje klub zahtjeva od njih, 50% 
ispitanih smatra da su one različite u odnosu na igračice koje imaju stipendijski ugovor 
u navedenom klubu. Njih 37,5% osjeti razliku u pristupu menadžmenta kluba prema 
njima u odnosu na igračice pod stipendijskim ugovorom. Smatraju da profesionalni 
ugovor nosi puno veću odgovornost nego li bilo koji drugi ugovor. Svoj prvi 
profesionalni ugovor igračice su potpisale u periodu od 18. do 24. godine života. Na 
temelju profesionalnog ugovora, 75% igračica zadovoljno je svojim igračkim statusom, 
dok njih 25%  nije. 
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Grafički prikaz 8. Zadovoljstvo profesionalnih igračica igračkim statusom u klubu 
 
Izvor: Rezultat istraživanja autorice završnog rada 
          Vrijeme koje igračice dnevno odvajaju na bavljenje rukometom, sastavni im je  
dio ugovora. To je vrijeme u kojem bi mogle raditi neke druge poslove, no ugovorom 
koji su potpisale one su dužne odraditi trening ili utakmicu. Uz vrijeme koje utroše na 
trening ili utakmicu, možemo pribrojiti i razne oblike regeneracije kao što su masaže, 
saune, priprema za trening i gledanje snimke. Sve to zajedno čini određeni broj sati koje 
su posvećene rukometu.  
Grafički prikaz 9. Vrijeme koje igračice ukupno odvajaju za bavljenje rukometom. 
 
Izvor: Rezultat istraživanja autorice završnog rada 
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          Prema podacima koji su prikupljeni, 14% igračica odvaja dva sata dnevno, 33% 
izdvaja tri sata, 31% utroši četiri sata dnevno, dok u nešto manjim postocima ih odvaja 
pet ili više sati na bavljenje rukometom. Raščlanjujući pojedinačne podatke, najmanje 
vremena odvajaju igračice Lokomotive, dok igračice Podravke izdvajaju najviše 
vremena. 
5.3.3. Privilegije, nagrade, kazne i odnos menadžmenta kluba prema igračicama 
          Uspješno bavljenje rukometom donosi određene privilegije. Privilegije mogu biti 
u školovanju poput kategorizacija, dodatnih stipendija. Kategorizacija vrhunskih 
sportaša zakonski je utemeljena od Hrvatskog olimpijskog odbora. Sportaši su 
podijeljeni u šest kategorija. Na temelju kategorizacije sportaši mogu ostvarivati 
privilegije u školovanju i stipendije kojima se potiču kategorizirani sportaši od strane 
grada ili općine. Privilegije u školovanju na temelju kategorizacije odnose se na 
mogućnost studiranja i školovanja unatoč bavljenju vrhunskim sportom. Smještaj, topli 
obroci, službeni automobili, mogu biti još neke od privilegija koje sportašice ostvaruju 
igrajući rukomet.  
Grafički prikaz 10.  Ostvarivanje privilegija na temelju bavljenja rukometom 
 
Izvor: Rezultat istraživanja autorice završnog rada 
          Prema obrađenim podacima istraživanja, 43% igračica ostvaruje određenu 
privilegiju igrajući rukomet, dok njih 57% ne ostvaruje nikakve privilegije. Vrlo je 
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interesantno kako u Podravki gotovo sve djevojke koje su pristupile ispitivanju, 
ostvaruju određenu privilegiju. Druga dva kluba imaju vrlo mali postotak djevojaka 
koje ostvaruju neki oblik privilegije od igranja rukometa.  
          Potpisom ugovora na početku sezone, svaka igračica dobije određeni financijski 
iznos za igranje rukometa u tom klubu. U svakom tom ugovoru postoji dio koji govori o 
kaznama i nagradama. Ukoliko je klub zadovoljan u dogovoru s nadzornim odborom 
kluba, mogu biti isplaćene nagrade za određeni uspjeh u toku sezone.     
Grafički prikaz 11. Materijalni oblici nagrade ili motivacije igračica 
 
Izvor: Rezultat istraživanja autorice završnog rada 
          Rezultatom anketiranja 54,76% igračica ostvaruje određeni oblik nagrade, dok 45, 
24% ne ostvaruje nikakvu nagradu za određeni uspjeh u sezoni. U najvišem broju 
nagrade se koriste u Koki gdje sve igračice ostvaruju pravo, u Podravci njih 64%, dok u 
Lokomotivi gotovo nitko.  
          Jednako tako potpisom ugovora, osim nagrada, postoje i kazne. Kao i nagrade, 
kazne se donose u dogovoru s nadzornim odborom kluba. Kazne mogu biti zbog 
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neuspjeha, nedoličnog ponašanja unutar, a i izvan terena. Temeljem ugovora, igračice 
od dana kada ga potpišu, osim što prezentiraju sebe, jednako tako prezentiraju i klub.  
Grafički prikaz 12. Materijalni ili novčani oblici kažnjavanja igračica 
 
Izvor: Rezultat istraživanja autorice završnog rada 
          Materijalni ili novčani oblici kažnjavanja u klubovima postoje u većoj mjeri nego 
li postoje nagrade za dobro ostvareni rezultat. Čak 78,57% igračica reklo je da postoje 
kazne, dok njih 21,43% tvrdi kako nemaju kazne. Stopostotnu potvrdu da kazne postoje, 
dala je ekipa Koke koja je jednaki odgovor dala kada su u pitanju bile nagrade. Jednako 
tako stopostotni odgovor o postojanju kazne pružila je i ekipa Podravke, dok ih je 
većina u ekipi Lokomotive odgovorila kako kazne ne postoje.  
          U većini klubova, menadžment ima veliku ulogu u stvaranju rezultata. Osim što 
su oni zaduženi za pribavljanje financijskih sredstava, kontrolu i upravljanje, jedan od 
važnijih poslova je način komunikacije i motivacije. Način komunikacije igračicama 
daje određenu psihološku prednost. Ukoliko se uspostavi da komunikacija ne postoji ili  
se bazira na jednostranoj komunikaciji i strogom profesionalizmu, može dovesti do 
nezadovoljstva igrača.  
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Grafički prikaz 13. Odnos igračica s menadžmentom kluba 
 
Izvor: Rezultat istraživanja autorice završnog rada 
          Na temelju istraživanja možemo vidjeti kako igračice u anketiranim ekipama 
uglavnom imaju formalan odnos s menadžmentom kluba što je potvrdilo 66,67% 
djevojaka. Njih 28,57% djevojaka ima isključivo profesionalan odnos, dok ih samo 
4,76% ima neformalan odnos. Formalan odnos je normalan odnos koji igračima pruža 
određenu sigurnost i samopouzdanje pri razgovoru s menadžmentom kluba. Vrlo je 
interesantno kako većina igračica u redovima Podravke ima isključivo profesionalan 
odnos s menadžmentom kluba. U ostalim anketiranim ekipama, većina igračica ima 
formalan, ili čak i neformalan odnos. 
          Odnos s menadžmentom kluba vrlo je bitan i kod razumijevanja kluba za privatne 
obveze. Ukoliko su narušeni odnosi unutar kluba, razumijevanja neće biti ili će ga biti u 
vrlo maloj količini. Prema istraživanju, djevojke su odgovorile kako od kluba imaju 
potpuno razumijevanje za sve privatne obveze.  
5.3.4. Razmišljanje o mogućnosti razvoja profesionalizma anketiranih igračica 
          Profesionalizam u ženskom rukometu u Hrvatskoj razvijen je samo u RK 
Podravka Vegeta. Ostala dva anketirana kluba teže ostvarenju profesionalizma u 
Hrvatskoj. Uz financijske uvjete koje zahtjeva profesionalizam i prema analizi podataka 
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ispitanih igračica, profesionalizam u Hrvatskoj vrlo teško  ima mogućnosti za napredak 
u bližoj budućnosti.  
Grafički prikaz 14. Mogućnost razvoja profesionalizma prema razmišljanjima 
ispitanih igračica 
 
Izvor: Rezultat istraživanja autorice završnog rada 
          Na temelju obrađenih podataka, njih 38,10% ispitanih djevojaka misli da postoji 
mogućnost razvoja profesionalizma u bližoj budućnosti na području Republike 
Hrvatske. Najviše djevojaka koje su potvrdile dolazi iz RK Podravka Vegeta, dok 
najmanji broj, njih četiri, dolazi iz ŽRK Koke. Ostalih 61,90%  misli kako ne postoji 
mogućnost razvoja profesionalizma.  
          Potpisom ugovora, kao što je već prije navedeno, djevojke ostvaruju određenu 
financijsku korist. Kako se radi o djevojkama koje su većinom između 18 i 25 godina, ta 
primanja im pokrivaju potrebe njihovog školovanja i vrlo teško mogu dugoročno gledati 
na zadovoljstvo primanja tih iznosa. 
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Grafički prikaz 15. Mogu li trenutni prihodi od rukometa dugoročno zadovoljiti? 
 
Izvor: Rezultat istraživanja autorice završnog rada 
          Analizirajući odgovore anketiranih djevojaka, njih 93% smatra kako prihodi koje 
trenutno ostvaruju ne mogu dugoročno zadovoljiti, dok njih 7% ispitanih smatra da 
mogu. Samo tri djevojke iz Podravke smatraju kako ih prihodi koje sada ostvaruju 
mogu zadovoljiti u budućnosti. U ŽRK Koka i RK Lokomotiva niti jedna ispitana 
djevojka nije odgovorila potvrdno.  
          Ženski rukomet u prosjeku najduže se igra do 35. godine. Većina njih nakon 
rukometa započinje drugu karijeru, ostvaruju se kao majke i formiraju obitelj. Vrlo je 
interesantno bilo istražiti kako one same sebe vide u budućnosti. Za taj odgovor nismo 
dali vrijeme daleke budućnosti, već samo period od pet godina na temelju kojih smo 
analizirali rezultate. 
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Grafički prikaz 16. Tvrdnje u kojima se ispitane djevojke vide u  narednih 5 godina 
 
Izvor: Rezultat istraživanja autorice završnog rada 
          Na temelju obrađenih podataka, 51% anketiranih djevojaka vide se kao 
profesionalne igračice u nekom inozemnom klubu, njih 12% kao profesionalne igračice 
u Hrvatskoj, 10% kao igračice amaterke u Hrvatskoj, 12% planiraju igrati rukomet iz 
zabave i rekreacije te njih 15%  ne vide se u rukometu. Vrlo je zanimljivo da se gotovo 
niti jedna igračica ne vidi nakon završetka karijere kao rukometna trenerica. 
5.4. MENADŽERI I NJIHOVO MIŠLJENJE O STANJU ŽENSKOG 
RUKOMETA U HRVATSKOJ 
          Nakon anketiranja igračica RK Podravka Vegeta, RK Lokomotiva i ŽRK Koka, 
razgovarali smo s menadžerima navedenih klubova. Razgovorom je prikupljeno  
njihovo razmišljanje o mogućnosti razvoja profesionalizma u hrvatskom ženskom 
rukometu. Osim razvoja profesionalizma kao glavne teme, dodirnuli smo i općenito 
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stanje rukometa u Hrvatskoj, uloge posla sportskog menadžera te prijedloga za 
poboljšanje trenutnog stanja ženskog rukometa.  
          Na čelu najtrofejnijeg i jedinog profesionalnog kluba u Hrvatskoj, RK Podravka 
Vegeta, je Božica Palčić. Dugogodišnja je igračica Podravke i članica ekipe osvajačica 
Lige prvakinja 1996. godine. Za istoimeni klub u svojoj karijeri imala je 106 utakmica 
Lige prvakinja i Kupa kupova te postigla 142 gola. Nakon završetka rukometne karijere, 
ponovo se posvetila radu u rukometu pa je postavljena na mjesto direktorice kluba. 
Razgovor smo započele usporedbom obujma i težine posla profesionalne igračice i 
sportskog menadžera. Svakako je teže biti menadžer sportskog kluba, iako svi igrači 
smatraju kako je posao lak i uzrokuje puno manji stres prije utakmice nego li je to 
njihov, no ipak to nije tako. (Palčić) Stanje ženskog i muškog rukometa više nije na 
nivou profesionalizma koji je bio prije desetak godina. Muški rukomet je prije ženskog 
rukometa na temelju rezultata koje postižu. Ženski rukomet, kao i ženski sport 
općenito,u dosta je  lošoj poziciji, a veliku ulogu u tome ima gospodarska kriza te 
nedostatak financijskih sredstava za razvoj. Niti Podravka kao klub nije na nivou kojem 
je bila prije desetak godina, no i dalje je daleko ispred ostalih u Hrvatskoj. (Palčić) 
Postoje tri ključna problema koja usporavaju ne samo ženski rukomet, već i sport 
općenito. Problemi su međusobno povezani, a to su: financiranje, manjak dobrih 
rezultata i manja popularizacija. Kako bi se ostvario dobar rezultat, potrebno je više 
financijskih sredstava, dok popularizacija rukometa proizlazi iz dobrih rezultata. 
Mogućnost razvoja profesionalizma prema riječima direktorice RK Podravka Vegeta, 
Božice Palčić, postoji samo ukoliko država pokaže veći interes za napredak. Dobar 
primjer imamo u Mađarskoj. Država je napravila kategorizaciju sportova i imaju velika 
ulaganja u sport. Kada bi se isto to napravilo u Hrvatskoj, rezultati bi bili znatno bolji. 
          Menadžerica drugog najjačeg kluba u Hrvatskoj, RK Lokomotiva, je Klaudija 
Bubalo. Svoju igračku karijeru započela je u Lokomotivi gdje danas nakon završetka 
rukometne karijere, obavlja dužnosti direktorice kluba. Odgovor na pitanje je li lakše 
biti igrač ili menadžer kluba je - svakako igrač. Igrač u glavi ima samo ono što se 
događa na terenu, dok je pojam menadžera svakodnevna muka. Muka kako osigurati 
uvjete, pribaviti financijska sredstva, postaviti i ispuniti viziju kluba, osigurati sve 
potrebno za rad, ne samo seniorske ekipe, već i škole rukometa. (Bubalo) Ženski sport u 
Hrvatskoj u zadnjih nekoliko godina doživljava samo padove pa jednako tako i 
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rukomet. Djevojke imaju sve manje motiva za igranje rukometa. Nekada se igralo za 
puno više materijalnih uvjeta i puno lakše se dobivao posao nakon završetka karijere. U 
vrijeme kada je profesionalizam bio puno rašireniji u Hrvatskoj, djevojke su morale 
birati hoće li studirati ili se posvetiti gradnji rukometne karijere. Klub je tražio strogi 
profesionalizam. Danas djevojke igraju za određenu stipendiju koja im pokrije dio 
troškova studiranja. Nakon studija opredjeljuju se za posao i nisu u mogućnosti  
posvetiti se rukometu zbog straha od nemogućnosti pronalaska adekvatnog posla nakon 
završetka rukometne karijere. Izvan granice Hrvatske je to drugačije. U Francuskoj vrlo 
mali broj igračica igraju kao profesionalke. Država im je omogućila da imaju siguran 
posao uz koji su bez imalo problema mogle gurati rukometnu karijeru. To sve im daje 
određenu sigurnost jer san svake žene je da se jednog dana ostvari kao majka. (Bubalo) 
Prema mišljenju direktorice Klaudije Bubalo, mogućnosti za razvoj profesionalizma u 
ženskom rukometu u narednih nekoliko godina nisu nemoguće, ali su vrlo male. Možda 
jedino Podravka zadrži taj način jer su strukturom jedini profesionalni klub u Hrvatskoj. 
Ostali klubovi vrlo će teško napraviti iskorak i postati profesionalan klub. Prije svega 
veliku ulogu u tome imaju budžeti klubova koji nisu zadovoljavajući za razvoj 
profesionalizma. Država ima u tome značajni utjecaj. Kada bi se omogućilo da 
rukometašice nakon završene rukometne karijere imaju riješen posao u struci, igrački 
vijek bi se produžio. Samim time više ozbiljnih igračica nastavilo bi igrati rukomet i 
liga bi dobila na jačini.   
          Trećeplasirani klub u Hrvatskoj ligi, Koka iz Varaždina, pod vodstvom je 
menadžera kluba Damira Premužića. Nekada također rukometaš, danas je na poziciji 
direktora kluba. Premužić smatra kako je klub jedna kompleksna priča i da je svakako 
lakše biti igrač nego menadžer kluba. Prema njegovom mišljenju,  igrači imaju treninge 
i utakmice, ostalo privatno vrijeme sami organiziraju i to im je jedini posao ukoliko se 
nalaze u organiziranom klubu. Biti menadžer jednog organiziranog kluba nosi veliki 
teret i jako puno obaveza. Sportski klubovi  jako su dinamični i samim time nose velike 
probleme, no unatoč tome nose i puno veselja. Kada ne bi bilo toga, pitanje bi bilo tko 
bi obavljao funkciju menadžera kluba. (Premužić) U hrvatskom rukometu puno se toga 
promijenilo i to u vrlo kratkom roku. Bez osvrtanja na muški, ženski rukomet u 
Hrvatskoj ima puno problema. Nisu svi problemi vezani za rukomet, već za cijelo 
okruženje u kojem se nalazi, a to obuhvaća lokalne samouprave i državna ministarstava. 
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Gospodarstvo je jednako tako jedan od čimbenika koji utječu na probleme u ženskom 
rukometu. Loše stanje gospodarstva dovodi do toga da je upitno koliko je isplativo 
ulagati u sport. Osim svih vanjskih čimbenika koji utječu na lošu situaciju, ženski 
rukomet nema strategiju razvoja. (Premužić) Mogućnost razvoja profesionalizma u 
Hrvatskoj prema riječima direktora ŽRK Koka, Damira Premužića, postoji. Za to se 
moraju postići određeni rezultati. Klub ne može na temelju jedne dobro odigrane sezone  
postati profesionalan. To je jedan dugotrajan proces koji se samo upornošću i 
disciplinom može ostvariti. 
5.5. ZAKLJUČAK ISTRAŽIVANJA  
          Temeljem istraživanja koje je provedeno u RK Podravka Vegeta, RK Lokomotiva 
i ŽRK Koka, dobili smo odgovore na mnoga pitanja vezana za motive, odnose unutar 
kluba te zadovoljstvo igrača vrstama potpisanih ugovora. U Hrvatskoj postoji samo 
jedan ženski klub za koji možemo reći da je profesionalan svojim ustrojstvom, a to je 
RK Podravka Vegeta. Istraživanjem smo prikazali razliku između profesionalnog kluba 
u odnosu na ostale anketirane klubove.  
          Najveći broj igračica koje su ispitane imaju između 18 i 25 godina. U skladu s 
dobi, većina njih ima završeno srednjoškolsko obrazovanje ili preddiplomski studij. 
Vrlo je mali broj igračica koje imaju završen diplomski studij. Na temelju toga možemo 
zaključiti kako ipak zbog  rukometnih obaveza igračice nisu u mogućnosti ispunjavati 
svoje studentske obveze u roku. Niti jedna ispitana igračica nema završen doktorat ili 
neki drugi viši stupanj obrazovanja.  
          Dob aktivnog priključenja prvoj ekipi je od 15 godine do 18 godine kada su 
igračice počele ostvarivati određene prihode na temelju igranja rukometa. Najčešći 
motivi igranja i bavljenja rukometom su ostvarenje prihoda i hobi, zabava, ljubav. 
Najveći broj ispitanica koje su odgovorile kako im je osnovni motiv ostvarenje prihoda, 
dolaze iz RK Podravka Vegeta, dok rukomet kao hobi, zabavu i ljubav najviše gledaju 
rukometašice ŽRK Koka.  
          Vrste ugovora kojom su igračice vezane za klub, većinom su stipendijski. Drugi 
nakon stipendijskog je profesionalni, dok je posljednji amaterski ugovor. Profesionalni 
ugovor imaju samo igračice RK Podravka Vegeta. Ostali sudionici anketiranja za klub 
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vezani su većinom stipendijskim i nešto manje amaterskim ugovorom. Na temelju ovih 
odgovora može se vidjeti kakvo je stanje u hrvatskom rukometu. Većinom igraju 
studentice i školarke koje uz studiranje, igranjem rukometa ostvaruju određene prihode. 
Temeljem ugovora kojim su igračice vezane za klub postoji razlika u obvezama, 
prihodima, odnosu menadžmenta i zadovoljstva igračica. Najzadovoljnije svojim 
statusom u klubu su igračice koje imaju profesionalni i amaterski ugovor, dok je njih 
samo 50% zadovoljno stipendijskim ugovorom. Većina igračica koje su vezane 
stipendijskim ugovorom smatraju kako postoji razlika u prihodima između njih i 
igračica koje su potpisale amaterski ili profesionalni ugovor. Jednako tako gotovo sve 
profesionalne igračice smatraju kako profesionalni ugovor nosi veću odgovornost u 
usporedbi s ostalim vrstama ugovora.  
          Vrijeme koje rukometašice odvajaju kako bi se bavile rukometom,  najčešće je tri 
do četiri sata dnevno. Najveći broj sati izdvajaju rukometašice Podravke što je ipak i 
očekivano jer su oni profesionalni klub, dok najmanji broj sati izdvajaju rukometašice 
Lokomotive.  
          Igranjem rukometa igračice mogu ostvarivati razne privilegije, kao što su: 
obrazovanje, službeni automobil, organizirani topli obroci i mjesto boravka ukoliko nisu 
domaće igračice. Gotovo sve anketirane djevojke RK Podravka Vegeta ostvaruju 
određene privilegije na temelju rukometa, dok rukometašice Lokomotive i Koke to 
ostvaruju u vrlo malom broju. Time nam je ponovo prikazana ozbiljnost profesionalnog 
kluba u odnosu na ostale klubove u Hrvatskoj.  
          Sustav kažnjavanja i nagrađivanja ovisno o rezultatima, postoji u svim 
anketiranim klubovima. Vrlo je interesantno kako sve igračice ŽRK Koka ostvaruju 
nagrade za pozitivno ostvareni rezultat. U Podravki samo dio igračica ostvaruje 
nagrade, dok u Lokomotivi gotovo nitko. Kako postoje nagrade za pozitivno ostvareni 
rezultat, jednako tako postoje i kazne za loš rezultat i nedolično ponašanje. Gotovo sve 
anketirane igračice odgovorile su kako postoje kazne. Interesantno je kako samo Koka u 
istom omjeru prima nagrade i podliježe kaznama, dok su u ostalim anketiranim 
klubovima sve igračice kažnjene, a samo neke primaju nagrade.  
          Odnos s menadžmentom kluba prikazuje nam način pristupa menadžmenta prema 
igračima, a on može biti profesionalan, formalan i neformalan. Većina igrača unutar 
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kluba imaju formalan odnos. To je najučestaliji odnos igrača i menadžmenta kluba koji 
ulijeva sigurnost i samopouzdanje pri razgovoru s menadžmentom kluba. Jedino 
igračice RK Podravka Vegeta imaju isključivo profesionalan odnos. Sve igračice imaju 
potpuno razumijevanje od kluba za privatne obveze.  
          Profesionalizam u ženskom rukometu na području Hrvatske, razvijen je samo u 
RK Podravka Vegeta. Uz financijske uvjete koje zahtjeva profesionalizam i prema 
analizi podataka ispitanih igračica, vrlo je mala mogućnost razvoja profesionalizma u 
bližoj budućnosti. Gotovo 62% ispitanih igračica smatra kako ne postoji mogućnost za 
razvoj profesionalizma.  
          Temeljem ugovora koji igračice potpisuju kako bi nastupale za određeni klub, 
ostvaruju financijske koristi. Preko 90% anketiranih igračica smatra da prihodi koje 
trenutno ostvaruju ne mogu ih zadovoljiti u budućnosti. Prije desetak godina,  primanja 
od rukometa bila su dovoljna da su se igračice mogle osigurati za određeni period života 
dok danas to nije tako.  
         U prosjeku ženski se rukomet najduže igra do 35. godine. Većina njih nakon 
rukometa započinje drugu karijeru, ostvaruju se kao majke i osnivaju obitelj. Vrlo je 
interesantno bilo istražiti kako igračice sebe vide u budućnosti. Za to nismo otišli 
predaleko, već samo pet godina, na temelju kojih smo analizirali rezultate. Većina 
igračica  vide se kao profesionalne igračice u inozemnom klubu, dio njih kao 
profesionalne igračice u Hrvatskoj, dok se ostale ne vide u rukometu ili bi se 
rukometom bavile amaterski, kao oblikom zabave i rekreacije. 
          Istraživanje se temeljilo na dva dijela. Prvi dio obuhvaća anketirane igračice koje 
su odgovaranjem na određena pitanja prikazale trenutno stanje rukometa u Hrvatskoj i 
razmišljanje o mogućnosti razvoja profesionalizma. Drugi dio obuhvaća razmišljanje 
menadžera anketiranih klubova koji su razgovorom iznijeli svoje stajalište o  navedenoj 
temi. Razgovarajući sa svima njima, saznali smo kako je to bilo nekada. Svi 
intervjuirani menadžeri klubova nekada su bili vrlo uspješni igrači. Nakon završetka 
karijere ostali su u rukometu, ali kao direktori anketiranih klubova. Za vrijeme trajanja 
karijere, ostvarivali su visoke naknade koje su zadovoljavale njihove potrebe i pružale 
im neku sigurnost. Danas ne možemo reći da igračice igranjem rukometa ostvaruju 
materijalne i financijske koristi koje bi ih trenutno zadovoljile i pružile određenu 
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sigurnost u budućnosti. Prema mišljenju svih menadžera, ženski rukomet odraz je 
gospodarskog stanja države. Kako je trenutna situacija loša, ulaganja u sport, pogotovo 
ženski, vrlo su niska. Kao što smo naveli, za profesionalizam je potrebno znatno više 
financijskih sredstava. Temeljem toga,  mogućnost razvoja potpunog profesionalizma 
ne postoji. Država bi trebala ponuditi mjere kojima bi potakla razvoj i napredak 
rukometa te omogućila da sportašice studiraju i rješavaju ispite u dogovorenim 
rokovima kako im ne bi rukomet, a ni školovanje, bilo zapostavljeno. Trebalo bi se 
omogućiti zapošljavanje nakon završene karijere, kako bi se trenutni igrački vijek 
produžio. Ostale mjere trebale bi biti kontrolirane Zakonom o sportu gdje bi se, osim 
nogometa, trebali nalaziti i ostali sportovi.  
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6. ZAKLJUČAK 
           Rukomet  je danas jedan od najpopularnijih sportova u Europi. Profesionalizam u 
rukometu pojavio se upravo zbog njegove popularnosti. Profesionalni sport možemo 
definirati kao sportske aktivnosti temeljem kojih sportaši, osim financijskih koristi, 
ostvaruju prava radnog odnosa, zdravstvenog osiguranja, mirovinska prava i druge 
privilegije. Jednostavnije rečeno, sportaš temeljem ugovora prodaje usluge svoga rada. 
Profesionalizam u rukometu prvotno se razvio u zapadnoeuropskim zemljama. Danska, 
Norveška, Nizozemska, Njemačka, Francuska i Mađarska zemlje su koje rukometnoj 
igri daju profesionalan pristup.  
          Na spomen profesionalizma u rukometu, svi govore o muškom rukometu. Sve 
sportske literature vezane su samo uz muški profesionalizam ili profesionalizam u 
nogometu, dok o ženskom profesionalizmu postoje najviše dvije rečenice. Te dvije 
rečenice vezane su za slavnu 1996. godinu kada je RK Podravka Vegeta napravila 
značajan uspjeh u Europi. Upravo je ta činjenica temelj ovog istraživanja. Iz sadašnje 
perspektive, mogućnost razvoja profesionalizma u ženskom rukometu na području 
Republike Hrvatske, vrlo je mala. Zašto je tomu tako, saznajemo obradom podataka 
prikupljenih istraživanjem ovoga završnoga rada. Istraživanje se baziralo na anketiranju 
igračica i intervjuiranju menadžera najuspješnije tri ženske ekipe u Hrvatskoj. Klubovi 
koji su poslužili kao uzorak istraživanja su: RK Podravka Vegeta, RK Lokomotiva i 
ŽRK Koka. Rukometni klub Podravka Vegeta jedini je ženski profesionalni rukometni 
klub u Hrvatskoj. Ostala dva kluba funkcioniraju kao poluprofesionalni ili amaterski 
klubovi. Kada kažemo poluprofesionalni ili amaterski, ne mislimo na pristup igračica, 
već uvjete funkcioniranja kluba. Većina igračica iz svih tih klubova žele postati 
profesionalne igračice u inozemstvu. Promijene li se određene mogućnosti, igračice bi 
to mogle ostvariti i u Hrvatskoj pa bi umjesto jednog profesionalnog kluba, postojalo 
više njih. Veliki motiv igračicama predstavlja financijska korist. Igrajući rukomet, 
većina njih uz studiranje teži olakšanju roditeljske financijske pomoći te ostvarenju 
prihoda. Tijekom studija, brojni fakulteti nemaju razumijevanja za studente sportaše. 
Pod pojmom razumijevanje misli se na toleranciju, mogućnost izlaska na ispit bez 
redovitih predavanja i mogućnost dogovora o terminu ispitnog roka. Vrlo je teško biti 
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uspješan sportaš i uz to se redovito školovati. Kada bi država stala iza sportaša i 
omogućila im navedeno, vjerojatno bi sve bilo puno lakše.  
           Završetkom studija, igračice se moraju odlučiti je li im isplativije igrati rukomet 
ili naći dobar posao. Većina njih se odlučuje za ovu drugu soluciju misleći da neće moći 
pronaći adekvatan posao nakon rukometne karijere. Prosječna ženska rukometna 
karijera traje do 35. godine. Nakon toga svaka djevojka želi osnovati obitelj i imati 
sigurne izvore prihoda. Kada bi društvo i država raznim mjerama osigurali mogućnost 
zapošljavanja, te djevojke bi se svakako duže bavile rukometom i osjećale sigurnije.   
          Bitan čimbenik koji utječe na razvoj profesionalizma su financijska sredstva. 
Kako bi klub funkcionirao kao profesionalan,  potrebna je velika količina novca. Prema 
mišljenju igračica i menadžera klubova, u Hrvatskoj to nije moguće. Trenutna 
gospodarska situacija Hrvatske ne omogućava ulaganje u sport,  tako ni u rukomet.  
          Pravi profesionalizam u ženskom rukometu postoji izvan granica Hrvatske. 
Pogledamo li susjednu Mađarsku, vidimo veliku potporu države ne samo ženskom 
rukometu, već sportu općenito. Kada bi država bar mali dio sredstava uložila u ženski 
sport u Hrvatskoj, kao što to ulažu ostale europske sile, od one dvije rečenice o ženskom 
sportu, došli bismo do poglavlja ispisanog o uspjehu ženskog sporta i rukometa u 
Hrvatskoj. 
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Anketni upitnik 
MOGUĆNOSTI RAZVOJA PROFESIONALIZMA U ŽENSKOM RUKOMETU 
NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE 
 
Istraživanje se provodi u svrhu izrade završnog rada studentice Specijalističkog 
diplomskog stručnog studija Menadžmenta turizma i sporta u Čakovcu. Anketa je 
anonimna. 
1. Dob: A) 15-18 godina 
  B) 18-25 godina 
  C) Više od 25 godina 
2. Stupanj obrazovanja: A) Osnovnoškolsko obrazovanje 
    B) Srednjoškolsko obrazovanje 
    C) Preddiplomski studij 
    D) Diplomski studij 
    E) Ostalo:____________________________ . 
3. Dob aktivnog uključenja u rukomet (priključenje prvoj ekipi, ostvarenje prihoda):  
    ________________ . 
4. Motivi bavljenja rukometom: A)  Ostvarenje prihoda 
     B)  Društveno-socijalni aspekti  
                                                          (upoznavanje novih ljudi, stvaranje prijateljstava) 
     C)  Osobna afirmacija 
     D)  Hobi, zabava, ljubav. 
5. Vrsta ugovora kojim ste vezani za klub:  A)  Stipendijski ugovor 
       B)  Amaterski ugovor 
       C)  Profesionalni ugovor 
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6. Ukoliko ste na prethodno pitanje odgovorili da je Vaš ugovor STIPENDIJSKI 
odgovorite na sljedeća pitanja: 
6.1.  Smatrate li da je razlika u pristupu prema obavezama koje klub zahtjeva od Vas 
različita  u odnosu na igračice koje imaju profesionalni ili amaterski ugovor?  
 DA   /  NE 
6.2. Osjetite li razliku u odnosu menadžmenta kluba prema Vama kao igračicama sa 
stipendijskim ugovorom u odnosu na igračice koje imaju profesionalni ili amaterski 
ugovor? 
     DA  /  NE 
6.3.  Smatrate li da postoji razlika u prihodima između Vas i igračica koje imaju 
profesionalni ili amaterski ugovor?   DA  /  NE 
6.4. S koliko godina ste potpisali svoj prvi stipendijski ugovor? 
____________________ . 
6.5. Jeste li zadovoljni svojim igračkim statusom u klubu?  DA  /  NE 
7. Ukoliko ste na prethodno pitanje odgovorili da je Vaš ugovor AMATERSKI 
odgovorite na sljedeća pitanja: 
7.1.  Smatrate li da je razlika u pristupu prema obavezama koje klub zahtjeva od Vas 
različita u odnosu na igračice koje imaju profesionalni ili stipendijski ugovor? 
 DA  /  NE 
7.2.  Osjetite li razliku u odnosu menadžmenta kluba prema Vama kao igračicama s 
amaterskim ugovorom u odnosu na igračice koje imaju profesionalan ili stipendijski 
ugovor? 
                         DA  /  NE 
7.3.  Tolerira li klub Vaš posao ili obaveze izvan rukometa kojima ostvarujete prihode? 
     DA  /  NE 
7.4.  Imate li razumijevanje od strane poslodavca za obaveze koje od Vas klub zahtjeva?  
     DA  /  NE 
7.5.  Jeste li zadovoljni svojim igračkim statusom u klubu? DA  /  NE 
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8. Ukoliko ste na prethodno pitanje odgovorili da je Vaš ugovor PROFESIONALNI, 
odgovorite na sljedeća pitanja:  
8.1. Smatrate li da je razlika u pristupu prema obavezama koje klub zahtjeva od Vas 
različita u odnosu na igračice koje imaju amaterski ili stipendijski ugovor? 
 DA  /  NE 
8.2.  Osjetite li razliku u odnosu menadžmenta kluba prema Vama kao igračicama s 
profesionalnim ugovorom u odnosu na igračice koje imaju amaterski ili stipendijski 
ugovor? 
     DA  /  NE 
8.3. Nosi li profesionalni ugovor veću ulogu i odgovornost nego li imaju igračice s 
amaterskim ili stipendijskim ugovorom?  DA  /  NE 
8.4.  S koliko godina ste potpisali prvi profesionalni ugovor? _________________ .  
8.5.  Jeste li zadovoljni svojim igračkim statusom u klubu? DA  /  NE 
9.  Koliko vremena dnevno odvajate za bavljenje rukometom (trening, snimka, analiza)?  
 ______________________________ .  
10. Ostvarujete li privilegije na temelju bavljenja rukometom? (Hrana, službeni auto, 
obrazovanje i sl.)   DA  /  NE 
11.  Ostvarujete li materijalne ili novčane oblike motivacije (nagrade) za pozitivno 
ostvareni rezultat?    DA  /  NE 
12.  Postoje li materijalne ili novčane kazne za loš rezultat i nedolično ponašanje unutar 
kluba?     DA  /  NE 
13.  Kakav je Vaš odnos s menadžmentom kluba?  A) Isključivo profesionalan 
        B) Formalan 
        C) Neformalan  (prijateljski) 
14.  Imate li razumijevanje od strane kluba za privatne obaveze?  DA  /  NE 
15.  Smatrate li da postoji mogućnost razvitka profesionalizma u Republici Hrvatskoj u 
narednih nekoliko godina?    DA  /  NE 
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16.  Mogu li Vas prihodi koje trenutno ostvarujete od rukometa dugoročno zadovoljiti? 
     DA  /  NE 
17.  U kojoj tvrdnji vidite sebe u rukometu kroz narednih pet godina: 
 A)  Profesionalna igračica u nekom inozemnom klubu 
 B)  Profesionalna igračica u Hrvatskoj 
 C)  Igračica amaterka u Hrvatskoj 
 D)  Igranje rukometa kao oblik zabave i rekreacije 
 E)  Rukometni trener 
 F)  Ne vidim se u rukometu 
 
 
